

















　2013 年度は研究会を 4 回開いた。（2013 年 5 月 21 日（火）、6 月 11 日（火）、6 月 18 日（火）、






























受け入れる人数は、概ね 3.3㎡あたり 2 人として算出している。
・食料・飲料水等の調達・供給
　大災害が発生した場合、いわゆる公助（消防・警察・自衛隊・市役所など）の期間は、概








施  設  名 給水方法 配水池有効容量 想定使用可能量
給水人口
（1 人 1 日 3リットル）
桜ヶ丘浄水所
常設給水栓等
4,520m3 1,500m3 5000,000 人
落合浄水所 300m3 100m3 33,000 人
愛宕配水所 3,420m3 1,140m3 380,000 人
南野給水所 10,080m3 3,360m3 1,120,000 人
聖ヶ丘給水所 42,000m3 14,000m3 4,666,000 人
並木公園応急給水槽 自家用発電機	エンジンポンプ 1,500m3 1,500m3 500,000 人




（1 人 1 日 3リットル）
豊ヶ丘南公園 100t 貯水槽 多摩市豊ケ丘 5-12 100m3 33,000 人
瓜生緑地 100t 貯水槽 多摩市永山 5-8 100m3 33,000 人
多摩中央公園 100t 貯水槽 多摩市落合 2-35 100m3 33,000 人
健康センター 100t 貯水槽 多摩市関戸 4-19 100m3 33,000 人
連光寺小学校災害対策用井戸








　360 センチ× 540 センチ	
のこぎり	3 本			 毛布	200 枚		1 箱 10 枚入り	
折りたたみ式リアカー	1 台 斧	3 本			 ござ	120 枚		2 畳用	
車椅子	1 台			 釜セット	2 台			 哺乳瓶	12 本			
発電機	1 台	
　1.5 キロボルトアンペア	
やかん	2 個			 おしりふき	2 箱		1 箱 10 パック入り	
投光機	4 台	スタンド付き	 なべ	2 個			 簡易トイレ	3 台		和式	
コードリール	4 台	
　300 メートル	
くんせいされた薪	2 箱		1 箱 5 キロ入り	 簡易トイレ	1 台 車椅子対応型	
蛍光管	5 本			 ガソリン携行缶	1 箱		20 リットル用	 乾パン	2,560 食		1 箱 128 食入り	
両口ハンマー	5 本			 飲料用ポリタンク	4 個			 アフファ化米	500 食		1 箱 50 食入り	














（2）	 多摩市地域防災計画【平成 25 年 12 月修正】［概要版］
	 https://www.city.tama.lg.jp/plan/944/019451.html
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